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ABSTRAK 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai 
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, yang 
disingkat P4GN, untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi 
kepentingan  pengobatan dan pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 
4 Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 
serta terbinanya ketentraman masyarakat. Pelaksanaan tugas polisi dalam 
pencegahan baik itu tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya 
diutamanakn melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum 
Kepolisian. Di Kecamatan Pauh, terhitung semenjak Bulan Januari sampai 
November 2019 sudah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 
12 kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1)Bagaimanakah 
upaya Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Polsek Pauh ? 2)Apakah Kendala-kendala Unit 
Reskrim Polsek Pauh dalam upaya penanggulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika? 3)Bagaimana upaya-upaya Unit Reskrim Pauh dalam 
mengaatasi kendala-kendala yang dihadapi terhadap penyalahgunaan narkotika? 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, 
teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan di peroleh hasil yakni : 1. upaya unit reskrim dalam 
penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di polsek pauh yaitu 
upaya pre-emtif berupa memberikan himbauan berbentuk slogan atau poster, 
upaya preventif berupa penyuluhan hukum , lalu upaya terakhir yaitu upaya 
represif berupa penyelidikan dan penyidikan. 2. Kendala-kendala Unit Reskrim 
Polsek Pauh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
yaitu : a. kurangnya partisipasi dari masyarakat, b. Karena biaya atau anggaran, c. 
Terbatasnya jumlah personil yang khusus di bidang narkoba, d. Sarana dan 
prasarana terbatas. 3. Upaya Unit Reskrim Polsek Pauh dalam Mengatasi 
Kendala-kendala yang di hadapi terhadap Penyalahgunaan Narkotika yaitu : a. 
Memberikan penegasan terhadap unit reskrim Polsek Pauh untuk menindak suatu 
tindak pidana dengan adil, b. Meningkatkan mutu kepolisian, c. Membentuk 
dukungan masyarakat, d. Memberikan pemahaman hukum melalui sosialisasi. 
Melalui penelitian ini disarankan unit reserse krimal harus meningkatkan lagi 
mutu dan kinerja anggotanya, membina masyarakat sehingga masyarakat 
memiliki pemahaman akan hukum dan masyarakat ikut bekerjasama dengan unit 
reserse kriminal Polsek Pauh. 
 
